











とき うつ けいかく じつこう
時 を 移 さず 計 画 を 実 行 す る○














しこと いがい じかん く













































































































































おととい きの う きよう あ した/あす
Iー､ー I一一I一一I一一IIー -Iー IIー -Iー -Iー IIー TI一一I{▲Iー II二識 旨 昌緒 宗旨/琴冒 嵩 等
あさって
みようごにち明後 日
芙芸 L# 買 憲 等 憲 策 憲 さらいしゆう再来 週
完買芳 覧芽 等芳 美芳 さらいげっ再莱月































































































































じゆうねんひとむかし とき た はや
十 年 一 昔 と い うが 時 の 経 つ の は 早 い ○
ひと いぜんあ いぜん











































































































































































いま しごと き わる今 は 仕 事 の 切 り が 悪 い ○
じだいせんたんいぎじゅつ
｡時代の先端を行く技術｡
い　　　かた
｡古き良き時代の思い出｡　｡新時代にふさわしい生き方｡
えいがせいねんじだいしゃしんいぜんじだいちが
･映画スターの青年時代の写真｡　*以前とは時代が違う｡
ねんだいじゅんきろく
｡年代の順に記録する｡
こだいじょうだいちゅうこちゅうせい
古代　上代　中古　中世
こだいいせきたず
｡古代の遺跡を訪ねる｡
のうそんきんだいかすす
｡農村の近代化を進める｡
しょうわねんだいう
｡昭和1 0年代に生まれた子ども｡
きんせい　　きんだい　　げんだい
近世.近代　現代
ちゅうせいこじょう
･中世ヨーロッパの古城｡
きんだいてきとしうか
｡一近代的な都市に生まれ変わる｡
げんだいじんすいみんじかんみじか
｡現代人の睡眠時問は短くなるいっぽうだ｡
せい　き　　　き　Q'ん　　せいれき　　ねんごう
世紀　紀元　西暦　年号
せいきいっせんきげんぜんねん
｡世紀の一戦｡　｡紀元前2 0 0年｡
せいれき　　　ねんこう　　へいよう　　　　　　　　　　　　せいれき
せいきまってきせそう
｡世紀末的な世相｡
ねん　　へいせい　　　　　ねん
｡西暦と年号を併用する｡　｡西暦2000年は平成1 2年だ｡
せいきぜんせいきこんせいきはんせいきせいき
く一世紀)前世紀　今世紀　半世紀　20世紀
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せんごはんせいきす
｡戦後もう半世紀が過ぎた｡
げんしじだい
原始時代
ならじだい
J-.｣:甘I; 'し
えどじだい
江戸時代
にほんしじだいくぷん
日本史の時代区分
じょうもんじだいやよいじだい
縄文時代　弥生時代
へいあんじだいかまくらじだい
平安時代　鎌倉時代
めいじじだいたいしょうじだい
明治時代　大正時代
こふんじだい
古墳時代
むろまちじだい
室田川I.--代
しょうわじだい
昭和時代
あすかじだい
飛鳥時代
あづちももやまじだい
安土桃山時代
せだいいっしょうしょうがい
世代　一生　生渡
せ　だい　　こうたい　　すす さいきん　　わかもの　　　　　せ　だい　　ちが　　　　かん
｡世代の交替が進む｡　｡最近の若者とは世代の違いを感じる｡
かれどうせだいにんげん
｡彼はわたしとは同世代の人間だ｡
いっしょうこうふくくしょうがいともつあ
｡一生を幸福に暮らす｡　｡生涯の友として付き合う｡
せいしゅんせいねんちゅうねんちゅうこうねんはんねん
青春　成年　中年　中高年　晩年
せいしゅんおうかばんねんこきょうす
｡青春を誼歌する｡　｡晩年を故郷で過ごす｡
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